































*2 i勉強する生活するJにある「勉強j と「生活j などについては、研究者によって、





































































































『明鏡国語辞典~ (第二版、大{I~館書j吉、 2010) 、『大辞林~ (第三版、三省堂、






表 14つの辞書による「動作ー対象j 関係にある iYNするj型漢語動認の自他性行
対象語 (N) 『明鏡~ '6 『大辞林』 『広辞苑J 『新明解』
握手 自 動 有・× 動
育児 'IlE 動 有・× 有・×
育種 {也 動 有・× 有・×
1F弓て→田← 銀王 百訪 有・× 有・×
移項 他 動 有・× 有・×
総首 盤 動 有・× 生正
移籍 自他 動 有・× 弱J
移牒 他 苦手j 有・× 動
逸機 自 動 有・× 霞〉
溢血 自 動 有・× 動
i益水 自 苦手J 有・× 宣言J
li古手し 4HE 思b 有・× 生珪
移封 4l王 動 有・× 生迂
移民 自 苦手j 有・× 寄j
遺命 名 動 有・× 有・×
引火 自 ¥IDJ 有・× 動
印字 {也 弱j 有・× 立立]
飲酒 自 動 有・× 動
ヲi責 自 動 有・× 苦手j

















いる。例えば「開ける開く j という動認で調べてみると、表 2の結果が出る。
表 2 t開ける.開く j の自他に関する各辞書の記載
開ける 関く












4. 1. r動作ー対象j 関係にある rvNする」型漢語動詞の自他性


























































































































Jacobsen， W (1982) Transitivity in the Japanese Verbal System. Ph.D. dissertation， 
Uoiversity of Chicago. Reproduced by the lndiana University Linguistics 
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〔付記]
本稿は、 2014年 8月 21自中国人民大学で、行われた「第 6回漢日対照言語学シ
ンポジウムJにおける口頭発表の一部内容を加筆.修正したものである。ご指導く
ださった矢津真人先生をはじめとする諸先生方に厚く御礼申し上げます。
リュウ ケン/首都師範大学
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